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研究成果の概要（英文）：　In this study, prediction and coping method on dating violence or dating 
harassment between mainly university students couples were studied. First, dating violence and dating 
harassment were found to be big issue among university students these days thorough investigation on 
organizations such as
Students counseling center. Next, psychological scale to measure such behaviors was made. Third, 
attributes, personality or features in relationship that elicit those behaviors were revealed, and with 
those findings, formula to predict dating violence and harassment was made. Finally, appropriate coping 
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